











     




















































































































































































  ⑴⑵⑷⑸⑻《新京报》文化副刊《林兆华孟京辉批国产话剧》2004 年 12
月 4 日  
  ⑶《安魂曲十人谈》，《新剧本》2005 年第 1期  
  ⑹《菊隐艺谭》焦菊隐著 40 页百花文艺出版社 2000 年  
  ⑺《戏曲艺术论》路应昆著 55 页北京广播学院出版社 2002 年  
  ⑼《艺术哲学》丹纳著 66 页人民文学出版社 1983 年  
  ⑽转引自《小剧场戏剧艺术特质辨析》王晓鹰，《中国话剧研究》文化艺
术出版社 1996 年  
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